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1 Ce diagnostic a été réalisé en décembre 2009 sur un terrain de 1 221 m2 situé à la limite
ouest du zonage archéologique de l’agglomération testerine. Le site de notre intervention
se trouve dans un secteur soumis à l’influence des marées jusqu’au milieu du XIXe s. à
proximité immédiate du paléorivage. Ce dernier a été plus ou moins défini grâce à la
cartographie ancienne et également aux sondages réalisés en septembre 2008 sur une
vaste parcelle d’un hectare occupée par le centre commercial Captal et qui jouxte, à l’est,
le diagnostic de décembre 2009.
2 Cette  opération  confirme  et  complète  utilement  les  observations  effectuées  lors  du
diagnostic  du centre commercial  Captal.  L’ensemble des  sondages a  révélé  un milieu
semi-maritime. Les dépôts marins et des cours d’eau environnant ont ainsi exhaussé le
terrain de presque 1,70 m. Malgré son emplacement en avant du trait de côte cette zone a
été fréquentée au Moyen Âge et à l’époque moderne. 
3 La structure la plus caractéristique a été mise au jour dans la partie ouest de la parcelle. Il
s’agit vraisemblablement de la berge d’un petit ruisseau (« craste » dans la région). Le
report  de cette découverte sur le  plan général  montre une corrélation avec l’axe du
ruisseau retrouvé en 2008 lors des sondages du centre Captal.  La découverte,  dans le
comblement, d’un deuxième battoir de lavandière (en complément de celui découvert
en 2008) renforce cette hypothèse ainsi qu’une de ses fonctions avec vraisemblablement
un lavoir installé en amont. Ce ruisseau ne semble plus fonctionner au XVIIIe s., peut-être
est-il dévié vers un ruisseau plus important. 
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4 Ce  huitième  diagnostic  réalisé  dans  le  centre  urbain  de  La  Teste-de-Buch  complète
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